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Saæetak Podaci prikazani u ovom radu rezultat su inter-
disciplinarnog istraæivanja vezanog uz prouËavanje povijesti
zagrebaËke Gradske ljekarne na Zrinjevcu. Ova ljekarna radi
u kontinuitetu od 1890. godine i ubraja se u red rijetkih
ljekarna na naπem podruËju koje su saËuvale svoju funkciju.
Cilj nam je bio pridonijeti poznavanju njezine povijesti, kro-
nologije vlasniπtva te nastojanjima vezanim uz njezino
oËuvanje i zaπtitu kao spomenika kulture. 
KljuËne rijeËi: zagrebaËko ljekarniπtvo - povijest,
19./20. stoljeÊe, Hinko Brodjovin, Josip Sallopek, ljekarna K
Zrinjskomu, Zrinski trg, Hrvatska likovna baπtina, Zagreb,
Hrvatska
Summary This paper presents results of interdisciplinary
study of the pharmacy located on Zrinjevac square in Zagreb.
This pharmacy has been working continuously since 1890 and is
therefore one of rare pharmacies on Croatian territory which pre-
served its original purpose. The main scope of the study was to
contribute to better understanding of pharmacy’s historical back-
ground and its ownership chronology, as well as to emphasize
necessity for its protection and preservation as a cultural monu-
ment.
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Izgradnja i oblikovanje Zagreba na prijelazu 19. u 20.
stoljeÊe povezana je Ëesto s izgradnjom zagrebaËkih
ljekarna. U to vrijeme Zagreb postaje vaæno trgovaËko i
obrtniËko srediπte, a ljekarnici, kao bogati graanski
sloj, pridonose znaËajno arhitekturom u koju su ulagali.
Vaæni zagrebaËki punktovi oblikovani su upravo gradnjom
uglovnica ili palaËa u kojima su bile ljekarne, sluæbene
prostorije ili stanovi ljekarnika. Izgled ovih zgrada oda-
vao je bogatstvo i ukus vlasnika, nerijetko sadræavajuÊi
simbol prepoznatljivosti njihovih ljekarna ili proizvoda.
Fellerovu uglovnicu smjeπtenu na istoËnoj strani Trga
bana JelaËiÊa, na primjer, stari ZagrepËani joπ pamte po
velikoj boci Elsa-fluida koja je dominirala njezinom fa-
sadom, ljekarna Crvenom kriæu (ugao Ilice i KaËiÊeve
ulice) oznaËena je i danas istoimenim simbolom na vrhu
kupole, PeËiÊeva secesijska palaËa (Ilica 43) sadræavala
je reljef Sv. Trojstva na proËelju, a prolazeÊi Zrinjevcem, i
danas moæemo primijetiti veliku staklenu vitrinu sa sli-
kom Nikole ©ubiÊa Zrinskog, koja je simbolom i zaπtitnim
znakom nekada najprometnije zagrebaËke ljekarne Hinka
Brodjovina te njegova nasljednika Josipa Sallopeka. 
U opÊem trendu nacionalizacije ljekarna nakon 1945.
godine mnoge su ljekarne na naπim prostorima uniπtene,
premjeπtene ili prenamijenjene. Tijekom tog procesa pro-
mijenili su se njihovi interijeri, opustoπen inventar, izgu-
bila se njihova prepoznatljivost i ime. Premda pripadamo
zemljama s veoma starom ljekarniËkom tradicijom, ona
je joπ uvelike neistraæena i posve zapostavljena. Zapo-
stavljaju se time ne samo korijeni jedne stare i ugledne
struke veÊ i dio kulturne povijesti naπih prostora.
IZ POVIJESTI
MEDICINE I FARMACIJE
FROM THE HISTORY OF
MEDICINE AND PHARMACY
Podaci prikazani u ovom radu rezultat su interdisciplinar-
nog istraæivanja vezanog uz prouËavanje povijesti Kra-
ljevske dvorske ljekarne K Zrinjskomu. Ova ljekarna joπ
radi u zgradi u kojoj je i poËela prodaju lijekova krajem
19. stoljeÊa, na uglu Zrinjevca i Tesline ulice, pa se ubra-
ja u red rijetkih koje nije zadesila potpuna devastacija ili
prenamjena. Cilj nam je bio pridonijeti poznavanju njezine
povijesti, kronologije vlasniπtva te nastojanjima vezanim
uz njezino oËuvanje i zaπtitu kao spomenika kulture.
Nastanak Zrinjevca i izgradnja kuÊe Halm:
kraljevska dvorska ljekarna, razdoblje 1890-
1894, vlasniπtvo Aleksandra HræiÊa 
KuÊa Halm (nazvana po prvom vlasniku, pekaru Aloisu
Halmu), u kojoj Êe kasnije biti smjeπtena ljekarna K Zrinj-
skomu, izgraena je 1859. godine, u vrijeme kada je za-
misao o Zrinjevcu i Ëitavoj Lenucijevoj potkovi bila tek u
zaËecima. Uglovnica u kojoj je i danas smjeπtena ljekar-
na, najstarija je oËuvana stambena kuÊa na Zrinjevcu.
Prvotno je ova zgrada bila jednokatnica, uglovnica neore-
nesansno oblikovanog proËelja, uæom stranom okrenuta
prema Zrinjevcu, a duljom prema NikoliÊevoj ulici. Projekt
za kuÊu potpisao je 1858. godine Janko Nikola Grahor
stariji (1827 - 1906), poznati zagrebaËki graditelj druge
polovice 19. stoljeÊa. Ovaj projekt pripada poËecima Gra-
horova djelovanja u Zagrebu, tj. razdoblju u kojem je Gra-
hor tek gradski inæenjer i mjernik, a prije osnivanja vlastite
tvrtke u suradnji s Franjom Kleinom (1). Kasnije s Kleinom
projektira mnoge zagrebaËke zgrade od kojih su poznatije
Hrvatski glazbeni zavod (1875), Hrvatsko gospodarsko
druπtvo na Trgu marπala Tita (1878) i druge.
Godine 1864. odluËeno je da Novi terg (kasnije Zrinjski
trg) postane stoËno sajmiπte. BuduÊi da se u to vrijeme
ubrzano traæio premjeπtaj dnevne trænice s reprezenta-
tivnog JelaËiÊeva trga, Novi trg postaje i prostor dnevnog
træiπta. No, veÊ 1870. prihvaÊen je prijedlog da se Zrinj-
ski trg uredi u perivoj, u sklopu projekta Lenucijeve pot-
kove u potezu od Glavnog kolodvora do JelaËiÊeva trga
(2). Ovom odlukom poËinje period izgradnje reprezenta-
tivnih historicistiËkih palaËa Donjega grada koje svojim
gabaritima nadvisuju skromnije oblikovanu kuÊu Halm.
Neposredno uz kuÊu, s njezine juæne strane, gradi se
1878/9. dvokatna palaËa Vranyczany-DobrinoviÊ. Pota-
knut ovom monumentalnom novogradnjom tadaπnji
vlasnik kuÊe Halm, barun Metel OæegoviÊ, 1880.
dograuje drugi kat, ali kuÊa i dalje ostaje iskljuËivo u
stambenoj funkciji. Daljnjim razvojem trga, u potezu od
danaπnje palaËe HAZU do Trga bana JelaËiÊa, otvara se
niz radnji u prizemljima kuÊa na zapadnoj strani. Ovaj
trend slijedi i tadaπnji vlasnik kuÊe Halm pa je prizemlje
1893. godine adaptirano u duÊan otvaranjem velikih
lukova prema strani Zrinjevca, prema projektu ©afrane-
ka i Wiesnera. U to vrijeme veÊ radi ljekarna u uglovnom
dijelu prizemlja.
Godine 1890. koncesiju za otvaranje ljekarne uglovnice
na Zrinjevcu pod nazivom „Kraljevska dvorska ljekarna“
dobiva Aleksandar HræiÊ, prethodno vlasnik ljekarne na144
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uglu Petrinjske i JuriπiÊeve ulice (zgrada u kojoj je bila ta
ljekarna je sruπena, a na tom je mjestu izgraena uglov-
na zgrada u kojoj je danas Poπtanska banka). Procvat
ove ljekarne poËinje istom 1894. kada ljekarnik HræiÊ
koncesiju prodaje Hinku Brodjovinu (Zagreb, 3. 12. 1864
- Zagreb, 6. 09. 1941), jednom od istaknutijih zagre-
baËkih ljekarnika tog vremena (3). Nakon πto je Brod-
jovin preuzeo voenje ljekarne, veÊ 1903. dograuje se
i treÊi kat prema projektu Karla Greinera. Tom prilikom
potpuno se preoblikuje izgled proËelja te kuÊa dobiva
sofisticiraniji izgled gradske palaËe. Na prvom katu isti-
Ëu se sada balkoni, a u zoni krova kutni zavrπetak u obli-
ku tornjiÊa. Graevinski razvoj ove kuÊe ilustrira u malom
razvoj cjelokupnoga zagrebaËkog Donjeg grada: od jed-
nokatnice obrtnika srednje graanske klase, do tro-
katnice bogatog ljekarnika koji pripada najviπem gra-
anskom sloju (slika 1). 
Kraljevska dvorska ljekarna K Zrinjskomu: 
razdoblje 1894 - 1928, 
vlasniπtvo Hinka Brodjovina
Hinko Brodjovin (slika 2) roen je u imuÊnoj obitelji. Otac
Makso Brodjovin bio je uspjeπan veletrgovac vinom, koji
je 1852. utemeljio u Sv. Ivanu Zelini trgovinu vina. Godi-
ne 1861. preselio ju je u Zagreb na mjesto gdje se da-
nas nalazi kavana Corso (ugao GunduliÊeve ulice i Ilice),
no veÊ 1870. seli trgovinu u vlastitu kuÊu u Ilici 28 te po-
diæe, za ono doba, najveÊi i najmoderniji vinski podrum u
Zagrebu (4). Maks i Cecilija Brodjovin imali su petero
djece: Ljudevit, Vilim (Vilko), Edmund (Mirko), Sigfrid
(Æiga) i Hinko (5). Najstarija braÊa Ljudevit i Vilko bili su
trgovci koji su nakon oËeve smrti 1883. godine nastavili
posao trgovine vinom. Hinkov mlai brat Edmund, pozna-
tiji kao Mirko (1873-1939), bio je diplomirani lijeËnik-
-zubar, a Sigfried bankovni Ëinovnik (4). Najmlae dijete
Maksa i Cecilije Brodjovina, Hinko, postao je poznat kao
jedan od istaknutih i bogatih ljekarnika svog vremena,
kao donator, kolekcionar i umjetnik amater. 
Slika 1. Razglednica Zrinjevca u vrijeme kada je ljekarna na uglu
bila vlasniπtvo Hinka Brodjovina, poËetak 20. st.
Hinko Brodjovin kao promicatelj 
staleπkih interesa
Prema evidenciji ljekarnika i osobniku (slika 3) razvidno
je da je Hinko Brodjovin u razdoblju 1881-1884. radio
kao praktikant u Velikoj Kaniæi, mjestu iz kojeg potjeËe
njegova majka, a nakon zavrπetka studija farmacije u
Zagrebu 1887. godine, radi u BeËu i Splitu. U Splitu je
bio providnikom ljekarne Volpi (6). PoËeci njegove afir-
macije i pravi profesionalni zamah poËinju tek kupnjom
koncesije ljekarne na Zrinjevcu 1894. godine. U to vri-
jeme træiπte je bilo preplavljeno razliËitim ljekarniËkim
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specijalitetima po kojima su se proslavili i obogatili mno-
gi tadaπnji ljekarnici. Bili su to najËeπÊe zaπtiÊeni pripravci
poput, primjerice, Fellerova Elsa-fluida, Thierryjeve Cen-
tifolijske masti ili BartuliÊeva balzama. Brodjovin se u
skladu s ovim trendovima na træiπtu pojavio sa svojim
specijalitetom - glasovitom BabyMira kremom koju je naz-
vao po svojoj kÊeri i koja mu je donosila znaËajnu dobit
(slika 4). Jednako kao i ostali ljekarnici i Brodjovin inten-
zivno reklamira svoj proizvod u javnim i struËnim gla-
silima. VeÊ prvi brojevi Farmaceutskog vjesnika iz 1907.
godine sadræavaju njegove promidæbene poruke na kori-
cama i unutar samog sadræaja (7). Reklama glasovitog
proizvoda kreme za djecu BabyMira te istoimenog sapuna
gotovo je neizostavni dio oglasnih sadræaja tijekom niza
sljedeÊih godiπta ovog Ëasopisa, a nerijetko se uz sredst-
va za lijeËenje ljudi reklamiraju i veterinarski preparati
poput mazila za konje. Uz navedeno i reklame za druge
proizvode, poput primjerice Sanator praπaka, paste i vode
za njegu zubi, navode baπ ljekarnu K Zrinjskomu, H. Brod-
jovina na Zrinjskom trgu broj 20, kao svoje glavno skla-
diπte i prodajno mjesto (8).
UnatoË uspjeπnom poslovanju vezanom uz rad u ljekarni,
Brodjovin je velik dio svog interesa vezao i uz druge
aspekte profesionalnog djelovanja. Za razliku od mnogih
drugih ljekarnika koji su bogatstvo stekli proizvodnjom i
prodajom svojih ljekarniËkih specijaliteta, Brodjovin je bio
aktivan i u djelatnostima vezanim uz razvoj struke. Druga
polovica 19. stoljeÊa bila je, naime, obiljeæena osniva-
njem udruge koja je znaËajno nadilazila kompetenciju
nekadaπnjih cehovskih udruæenja i gremija. RijeË je o
Glavnom ljekarniËkom zboru sa sjediπtem u Zagrebu,
osnovanom 1858. godine, koji je imao zadatak razvijati
Slika 2. Hinko Brodjovin (1864-1941), vlasnik kraljevske dvor-
ske ljekarne K Zrinjskomu u razdoblju 1894-1928
Slika 3. Osobnik Hinka Brodjovina pohranjen u arhivu Odsjeka za
povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofi-
ju znanosti HAZU
Slika 4. Kuverta s reklamom za BabyMira proizvod. Fotografija
Brodjovinove kÊeri Mire otisnuta na poleini kuverte
sluæila je kao predloæak i za druge Brodjovinove reklamne
poruke i broπure. Crteæ Nikole ©ubiÊa Zrinjskoga otisnut s
prednje strane zaπtitni znak je ove ljekarne. (Muzej grada
Zagreba, ljubaznoπÊu gospodina Slavka ©terka).
struku i boriti se za staleπke interese (9). Godine 1894.
kada Hinko Brodjovin kupuje ljekarnu na Zrinjevcu, Zbor
mijenja naziv u Hrvatsko slavonski zemaljski ljekarniËki
zbor te se sve viπe afirmira u Ëelnog promicatelja struke.
Okupljao je vlasnike, zakupnike i upravitelje ljekarna u
Hrvatskoj i Slavoniji pa meu njegovim predsjednicima i
Ëlanovima nailazimo na ugledne i bogate predstavnike
ljekarniËkog staleæa. Prvi predsjednik zbora bio je
Miroslav HoraËek (1858-1867), a meu poznatim ljekar-
nicima, voditeljima ove organizacije nailazimo i na imena
poput M. pl. Horwatha, F. Schwartza, D. Jelineka, Æ. Mit-
telbacha, L. Finka, J. Pecsicsa, A. Kögla i drugih (10).
Hinko Brodjovin sudjeluje u radu ove udruge, i to od
1895., za vrijeme njezina predsjednika Antuna Kögla,
kao odbornik, a u razdoblju 1903-1908. bio je njezin
predsjednik, πto je i razvidno iz izvjeπÊa djelomiËno
objavljivanih u Farmaceutskim vjesnicima, ali i iz poseb-
no tiskanih zapisnika sa sastanaka koje je Brodjovin kao
predsjednik potpisivao (11, 12, 13). Nedvojbeno je
LjekarniËki zbor odigrao kljuËnu ulogu u provoenju refor-
mi i razvoju ljekarniπtva i farmacije za Ëitavo podruËje Hr-
vatske. Primjerice, u sluæbenu struËnu korespondenciju
umjesto njemaËkog uveden je hrvatski jezik, a reformiran
je i praktiËni dio πkolovanja koje se vrπilo u ljekarnama.
Jedan od najvaænijih ciljeva bilo je usmjeravanje nasto-
janja prema realizaciji ideje osnutka Farmaceutskog
teËaja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koja je i real-
izirana 1882. godine (9, 10). LjekarniËki zbor je, nadalje,
dodjeljivao i potpore siromaπnim studentima te plaÊao
njihove pristojbe za polaganje ispita, utjecao na izradu
ljekarniËkog zakona itd. Iz zapisnika sastanka Hrvatsko
slavonskog zemaljskog ljekarniËkog zbora saznajemo,
primjerice, da Brodjovin poziva na reviziju zakona o
ljekarniπtvu (podsjeÊa da je jedna preinaka tog zakona
predloæena vladi 1902., ali od tada nema odgovora) te
ponovno poziva ljekarnike da daju svoje prijedloge i izne-
su miπljenja. Naglaπava tom prigodom: svaki ljekarnik
morao bi o toj vaænoj stvari svoje mnijenje dati i nasto-
jati da toj znamenitoj skupπtini osobno prisustvuje. Im-
pozantnim brojem prisutnih ljekarnika uvidjela bi mjero-
davna mjesta, da se tuj cjelokupnom staleæu ozbiljno o
æivotnom pitanju radi. Iz nastavka teksta saznajemo da
se na poziv odazvalo samo 30 od ukupno registriranih
130 ljekarnika (14). Na skupπtini, odræanoj 22. listopa-
da 1907. godine u dvorani novoureenog LjekarniËkog
doma, izabran je odbor Ëiji je Brodjovin takoer bio Ëlan,
koji Êe izraditi novi zakon. Raspravlja se i o ostalim vaæ-
nim pitanjima poput πkolovanja i polaganja mature
vjeæbenika, bojkotu stranih specijaliteta, mirovinskom
fondu itd. (15). Na sjednici Zbora, odræanoj 27. listopa-
da 1908. godine, izabrano je i novo vodstvo te je Hinko
Brodjovin ponovno predloæen za predsjednika. On, me-
utim, odbija ovu duænost ispriËavπi se zdravstvenim raz-
lozima, pa je na njegovo mjesto izabran Josip Grahovac
(16). ZahvaljujuÊi na povjerenju, Grahovac se osvrnuo na
proteklo razdoblje istiËuÊi Brodjovinove zasluge, napose
one vezane uz pisanje vjeæbeniËke knjige (izrijekom
samo Brodjovinovom zaslugom) i akcije vezane uz osnu-
tak vjeæbeniËke πkole (16). Brodjovin je takoer bio revni
i aktivni Ëlan Hrvatskoga farmaceutskog druπtva kojemu146
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je pristupio u rujnu 1907. godine (17). Dana 23. travnja
1929. izabran je za predsjednika ovog druπtva te je tu
funkciju obnaπao sve do svoje smrti (18). U to vrijeme u
drugim srodnim strukama kao npr. medicini i veterini
staleπke su interese promicala uglavnom jedinstvena
strukovna udruæenja. Na podruËju farmacije situacija je,
meutim, bila znatno sloæenija zbog trajno prisutne oπtre
polarizacije interesa izmeu ljekarnika-vlasnika i ljekarni-
ka-suradnika. To je rezultiralo i osnivanjem veÊeg broja
udruæenja. Uz ranije osnovan Zbor, koji je po svojoj os-
novnoj ulozi zastupao iskljuËivo interese vlasnika lje-
karni, godine 1905. osnovano je i Hrvatsko farmaceut-
sko druπtvo, koje je zastupalo interese ljekarnika-surad-
nika (9). Neπto kasnije, godine 1919. osnovano je tako-
er Druπtvo ljekarnika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovena-
ca, koje je odmah poËelo izdavati i svoje glasilo Vjesnik
ljekarnika. U prvom broju prvoga godiπta ovog lista Brod-
jovinovo ime nalazimo na listi potpisnika osnivaËa (19). 
Hinko Brodjovin - slikar i kolekcionar
UnatoË intenzivnom struËnom i staleπkom angaæmanu,
Brodjovin je bio poklonik lijepih umjetnosti. On je poËet-
kom 20. stoljeÊa polazio privatnu πkolu Otona IvekoviÊa,
poznatog hrvatskog slikara (1869. - 1939.). U to je vri-
jeme IvekoviÊ bio profesor na Obrtnoj πkoli, a zajedno s
Celestinom MedoviÊem odræavao je i privatne sate koje
su pohaali izmeu ostalih i vrlo kvalitetni slikari toga
vremena, kao πto su npr. Branko ©enoa i Nasta Rojc. Na
impozantnoj izloæbi MedoviÊ, IvekoviÊ i drugovi, postav-
ljenoj u svibnju 1901. godine u UmjetniËkom paviljonu u
Zagrebu, Brodjovin se predstavio sa 7 radova (20) - ne-
koliko mrtvih priroda i portreta. Meu Brodjovinovim dje-
lima na ovoj se izloæbi naπao i Portret gice K., vjerojat-
no portret njegove buduÊe æene Katje. Naæalost, nijedno
Brodjovinovo djelo nije reproducirano u katalogu ove iz-
loæbe.
Tijekom godina Brodjovin je prikupio bogatu zbirku naj-
veÊih hrvatskih slikara 19. i poËetka 20. stoljeÊa. Prema
Ëlanku objavljenom u Vjesniku ljekarnika u povodu nje-
gove smrti, Brodjovin je ostavio golemu donaciju Stross-
mayerovoj galeriji. Radilo se o oko 30 velikih slika i kipo-
va te oko 200 uljenih slika, akvarela, crteæa, skica i povi-
jesnih nacrta velikih hrvatskih umjetnika kao πto su Vla-
ho Bukovac, Celestin MedoviÊ, Oton IvekoviÊ, Ivan Ren-
diÊ, Nikola MaπiÊ, Menci Klement CrnËiÊ, Ferdo Kikerec,
Milivoj Uzelac itd. (18, 21). Ovaj popis govori o moguÊno-
stima bogatoga zagrebaËkog ljekarnika Ëije je zanimanje
zarana u njegovoj karijeri preraslo granice same farma-
ceutske struke. Na æalost, do sada nisu pronaeni ni-
kakvi podaci o daljnjoj sudbini ove velike donacije.
Brodjovin je i u ljekarniËkim krugovima bio poznat kao
donator pa je za æivota i nakon smrti oporuËno ostavio
pozamaπne svote novaca za otvaranje Farmaceutskog
fakulteta (500 000 kuna), Hrvatskom ljekarniËkom dru-
πtvu (120 000 kuna), Hrvatskoj akademiji umjetnika u
Zagrebu (12 000 kuna), novac za stipendije darovitim
mladim umjetnicima, Hrvatskom sveuËiliπtu, Hrvatskom
kulturnom druπtvu Napredak, Matici hrvatskoj, Hrvat-
skom Radiπi, domu Sv. Terezije za zaπtitu djece itd. (18). 
Kraljevska dvorska ljekarna na Zrinjevcu za
vrijeme vlasniπtva Josipa pl. Sallopeka 
(1928. - 1945.)
Premda Brodjovin do kraja æivota ostaje vlasnik cijele
zgrade u NikoliÊevoj, uz bogatu rentu, koncesiju Kra-
ljevske dvorske ljekarne na Zrinjevcu godine 1928. pro-
daje Josipu Sallopeku (Sisak, 11. 03. 1891. - pogubljen
u Zagrebu, 1945.). 
Josip Sallopek (slika 5) rodio se u obitelji podrijetlom iz
»eπke, koja se u Hrvatsku doselila joπ u vrijeme ratova
s Turcima. VeÊ nekoliko mjeseci nakon roenja Josipa
Sallopeka roditelji su mu se iz Siska preselili u Zagreb,
gdje je Josip zavrπio osnovnu πkolu i gimnaziju. Ljekar-
niËku praksu poËeo je u Klanjcu, u ljekarni Vladimira Sin-
gera, odakle se premjestio u Rijeku gdje je i poloæio
tirocinalni ispit (22). Farmaciju je studirao u Zagrebu,
gdje je i diplomirao 29. 07. 1919. Kao πto je razvidno iz
faksimila diplome (slika 6) Sallopek je diplomirao 29.
07., a ne 30. 07. kao πto je navedeno u Vjesniku ljekar-
nika (22). Nakon zavrπetka studija vjenËao se s Marijom
Hochschopf iz imuÊne poæeπke trgovaËke obitelji. Otac
Sallopekove supruge Leonard Hochschopf bio je spo-
soban trgovac braπnom koji je uspjeπnim poslovanjem
stekao priliËan imetak. Posjedovao je velike posjede i
najljepπe kuÊe u Poæegi, bogatstvo koje je kasnije pripa-
lo jedinoj preæivjeloj kÊeri Mariji - supruzi Josipa Sallope-
ka. Miraz koji je Marija Hochschopf donijela u brak po-
sluæio je njezinu suprugu pri kupovini ljekarni (23). VeÊ
1920. preuzima realno pravo na ljekarnu ljekarnika Bes-
za u Virovitici koju vodi i Ëiji je vlasnik sve do 1926.
godine kada se seli u Zagreb. Dvije je godine nakon do-
laska u Zagreb radio u preteËi danaπnje Medike, no Ëim
saznaje za prodaju Brodjovinove ljekarne na Zrinjevcu
poznatu po izvrsnom prometu, odluËuje se na kupnju
koncesije (22). Dobro poznatu i opremljenu ljekarnu pla-
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tio je 3 milijuna dinara a patent za BabyMira kremu 250
tisuÊa dinara (u to vrijeme uËiteljska je plaÊa, na prim-
jer, bila 600 - 700 dinara) (23). Uz BabyMira proizvode
u zrinjevaËkoj se ljekarni mogla nabaviti i poznata Ljubi-
ca krema kao i mnogi drugi proizvodi, pa je veÊ uhodani
posao u jednoj od najprometnijih ljekarna osigurao usp-
jeh i u poslovanju Josipa Sallopeka. 
Josip Sallopek sa svojom obitelji æivio je sliËno kao i
ostali uspjeπni zagrebaËki ljekarnici uæivajuÊi sve blago-
dati bogatoga graanskog sloja. Obitelj Sallopek s dvije
kÊeri, Leom i Beatom, kupuje 1931. vilu na Gvozdu br.
19. Josip Sallopek druæi se s poznatim zagrebaËkim lje-
karnicima - Arkom, Brodjovinom, Pecinovskim i drugima,
posjeduje jedan od malobrojnih automobila u Zagrebu,
putuje s obitelji Europom, izmeu ostalog i na Olimpi-
jadu u Berlinu 1936. godine (23). 
Sallopek se jednako kao i Brodjovin ukljuËivao u rad
staleπkih organizacija. Na skupπtini Hrvatskoga ljekar-
niËkog druπtva dana 23. travnja 1929. izabran je za pot-
predsjednika ovog druπtva, duænost koju je uspjeπno
obnaπao sve do 29. prosinca 1932. kada je izabran za
Ëlana Upravnog odbora druπtva. Prigodom osnutka sek-
cije Apotekarske komore za Savsku banovinu 1932.
izabran je za predsjednika. Ovu je duænost obnaπao de-
set godina unutar kojih je tri puta uzastopce bio biran za
predsjednika (22). Dvojica vlasnika Kraljevske dvorske
ljekarne K Zrinjskomu Brodjovin i Sallopek Ëesto su
zajedno i na sjednicama skupπtina druπtva boreÊi se za
staleπke interese. Prema izvjeπÊu s glavne godiπnje
skupπtine Hrvatskoga ljekarniËkog druπtva odræane 16.
oæujka 1941. predsjednikom je ponovno bio izabran Hinko
Brodjovin, a meu Ëlanovima upravnog odbora nalazimo i
Josipa Sallopeka. Vrlo brzo, veÊ na sjednici Hrvatskog
ljekarniËkoga druπtva odræanoj 28. srpnja 1941. saznaje-
mo, meutim, da je Josip Sallopek uz ljekarnike GrliÊa iSlika 5. Josip pl. Sallopek (1891-1945) (lit. 22).
Slika 6. Diploma Josipa Sallopeka. 
LjubaznoπÊu ge Sallopek-LovriÊ 
Arka dao ostavku na mjesto Ëlana upravnog odbora (24).
Ime Josipa Sallopeka nalazimo i na popisu ljekarnika koji
su uplatili doprinos za ureenje zgrade hrvatskog
ljekarniπtva i ureenje ljekarniËke komore. Sallopek je
prema tom popisu za ovu svrhu uplatio svotu od 8000
kuna. To je ujedno i najviπa uplaÊena novËana svota (pre-
ma popisu joπ su jedino ljekarnici Ivan Corubullo i
Vjekoslav Komes uplatili jednaku svotu), πto govori
takoer u prilog dobrog poslovanja i prometa njegove lje-
karne (25). 
Posljednje godine Sallopekova æivota ujedno su i posljed-
nje godine koncesija i privatnog vlasniπtva ljekarna. Od
1945. nadalje ljekarne su nacionalizirane i vlasnici ljekar-
na ostaju bez svog vlasniπtva. Josip Sallopek je vje-
rojatno jedan od najdrastiËnijih primjera i ærtava radi-
kalnoga druπtvenog preokreta. Kao predstavniku bogatog
sloja konfiscirana mu je imovina, kao vlasniku ljekarne
nacionalizirana ljekarna, supruga i jedna kÊi odvedene su
u radni logor. Josipa Sallopeka, vlasnika ljekarne K Zrinj-
skomu osudili su kao neprijateljskog suradnika i strije-
ljali. Mjesto pogubljenja i grob su nepoznati (23). 
Slika Nikole ©ubiÊa Zrinjskog
Ljekarna na Zrinjevcu i danas postoji, premda je neka-
daπnja raskoπ njezina interijera tek u naznakama. Nema
viπe ni poznatog ljekarniËkog specijaliteta ni raskoπne
Brodjovinove kolekcije najznamenitijih hrvatskih slikara.
Tek jedan detalj na ljekarni ostao je prkoseÊi vremenu i
ljudima. Na proËelju ljekarne, lijevo od glavnog ulaza,
nalazi se staklena vitrina u kojoj neprekidno od kraja 19.
st. do danas stoji velika slika Nikola ©ubiÊ Zrinjski pred
vratima sigetske tvrave, izraena u tehnici ulja na limu
(slika 7). Ovo djelo izradio je sam ljekarnik Brodjovin,
prema originalu Bele »ikoπa-Sesije, poznatog hrvatskog
slikara (1864 - 1931). »ikoπ je originalnu sliku izradio
1895. godine, u ranijem razdoblju svoga stvaralaπtva, u
kojem je karakteristiËan odabir povijesne teme, kao i
realistiËno oblikovane figure patetiËnih kretnja (26).
Prema sjeÊanju Sallopekove kÊeri ge Beate Sallopek-
-LovriÊ, sliku je od »ikoπa naruËio Hinko Brodjovin. Ovaj
podatak mogao bi se potvrditi Ëinjenicom da je »ikoπev
original izraen takoer u tehnici ulja na limu, namije-
njenoj veÊinom za vanjske prostore (lim je mnogo
otporniji od platna). Kasnije je Brodjovin, svjestan vrijed-
nosti djela koje posjeduje, odluËio naslikati kopiju i nju
staviti na proËelje, a original zadræati u svojoj privatnoj
zbirci. Povijesni lik velikog hrvatskog plemiÊa bio je u to
vrijeme inspiracija mnogim hrvatskim umjetnicima -
»ikoπeva slika Nikola ©ubiÊ Zrinjski naslikana je iste
godine kada se u Zagrebu sveËano otvara Hrvatsko nar-
odno kazaliπte, pri Ëemu je izvedena ZajËeva opera
“Nikola ©ubiÊ Zrinjski” (27). Usporedbom »ikoπeve i
Brodjovinove slike jasno je uoËljiva razlika izmeu
akademski obrazovanog slikara i slikara-amatera, Ëija
tehnika ne moæe slijediti originalnu kvalitetu. To se vidi
kako po nezgrapnom izboru boja tako i po nedoraenos-
ti i tvrdoÊi detalja. Ipak, Brodjovinova kopija posjeduje
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ambijentalnu i povijesnu vrijednost, kao simbol ljekarne
i sjeÊanje na znaËajnog hrvatskog ljekarnika.
Lik Nikole ©ubiÊa Zrinskog preuzeo je Brodjovin kao za-
πtitni znak koji se redovito pojavljuje na reklamama i le-
cima ljekarne. Tradicija postavljanja slike s temom iz
samog naziva ljekarne na njezino proËelje seæe dalje u
proπlost - navodimo primjerice sliku na limu, Odmor sv.
Obitelji, koju je 1862. godine ljekarnik MihiÊ naruËio od
Ivana Zaschea za proËelje ljekarne sv. Marije na Kaptolu
(28). Ova zamisao ima korijene u srednjovjekovnim ci-
merima koje su obrtnici isticali kao znakove svoje struke
na proËeljima, kako bi njihove radnje bile πto uoËljivije
(Ëizma, kljuË itd.). 
Nakon Brodjovinove smrti, sliku Nikola ©ubiÊ Zrinjski
pred vratima sigetske tvrave naslijedila je obitelj Sallo-
pek. Godine 1945. originalna slika konfiscirana je uz os-
talu njihovu imovinu. Danas se slika Ëuva u Galeriji likov-
nih umjetnosti u Osijeku, koja ju je 1967. otkupila iz pri-
vatnog vlasniπtva, pod inventarnim brojem S-750 (29). 
Slika 7. Hinko Brodjovin: Nikola ©ubiÊ Zrinjski - kopija po B. 
»ikoπ-Sesiji. 
Foto: Restauratorski zavod Hrvatske, R 3482.
Gradska ljekarna na Zrinjevcu
poËetkom 21. stoljeÊa
U razdoblju od 1890. pa sve do danas ljekarna je za-
dræala svoju prvobitnu funkciju. Unutraπnjost s inven-
tarom gotovo je potpuno oËuvana - veliki ljekarniËki
ormari s prijelaza 19. u 20. stoljeÊe, izraeni upravo za
ovaj prostor, dominiraju cijelom prodajnom prostorijom,
a isto tako su rasporeeni i u straænjem, laboratori-
jskom dijelu. S lijeve strane prodajne prostorije danas
se nalazi radna soba, prvobitno Brodjovinova, s oËuvan-
im ugraenim art deco ormarom i radnim stolom te vit-
rinom. U glavnoj prostoriji, u dijelu jedne od vitrina, sku-
pljeni su ostaci sitnog inventara iz Brodjovinove i Sal-
lopekove ljekarne - neπto manjih stojnica, nekoliko ku-
verti sa zaglavljem, kutijice za kremu. GledajuÊi ostatke
nekadaπnje bogate, najprometnije ljekarne u Zagrebu
postajemo svjesni nepovratnog gubitka dijela hrvatske
baπtine te joπ odluËniji u poticanju nastojanja da se ono
πto je ostalo oËuva (slika 8).
Zgrada na Zrinjskom trgu br. 20 nije zaπtiÊena kao poje-
dinaËni objekt, ali pripada reæimu zaπtite urbanistiËke
cjeline Donji grad koju je Regionalni zavod za zaπtitu
spomenika u Zagrebu stavio pod zaπtitu 1969. godine
pod registarskim brojem 12. Zabrinjava Ëinjenica da ori-
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ginalni inventar ljekarne nije zaπtiÊen, Ëime je njegovo
postojanje ozbiljno ugroæeno.
ZrinjevaËka je ljekarna jedna u nizu brojnih Ëiji je sjaj po-
tamnio u posljednjih πest desetljeÊa, no ipak joπ jedna
od nekoliko Ëiji kontinuitet do danas nije prekinut. Po-
stavlja se pitanje na koji naËin sprijeËiti daljnje propada-
nje i devastaciju hrvatske ljekarniËke baπtine kada npr.,
unatoË upozorenju na kvalitetu i vaænost ljekarne Feller u
Donjoj Stubici od strane Konzervatorske sluæbe i Odsje-
ka za povijest medicine HAZU, ona ipak danas gubi svoju
funkciju i time je ugroæena njezina daljnja sudbina. Jedno
je sigurno. Osim sluæbe zaπtite spomenika, neminovno
je da se u akcije oËuvanja, kako ljekarne na Zrinjevcu ta-
ko i svih ostalih starih ljekarna na naπem podruËju, uklju-
Ëi πira zajednica predvoena dobro osmiπljenim progra-
mima farmaceutske struke.
Istraæivanje je napravljeno u okviru projekta Ikonografija u me-
dicini, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
Zahvala: Zahvaljujemo gospoi Beati Sallopek-LovriÊ na vrijednim
informacijama i pomoÊi. Jednako tako upuÊujemo zahvalnost gospodinu
Slavku ©terku iz Muzeja grada Zagreba. 
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